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Notícias
Sociedade Portuguesa de Relatividade e Gravitação
Como parte das celebrações do centenário da Teoria da Gelatividade Geral,
foi criada, em 2015, a Sociedade Portuguesa de Relatividade e Gravitação
(http://sprg.tecnico.ulisboa.pt). A SPRG pretende agregar e apoiar
os vários investigadores (matemáticos e físicos) que trabalham nesta área
em Portugal, bem como contribuir para a sua divulgação junto do público
em geral.
IX Black Hole Workshop
Dias 19 e 20 de Dezembro de 2016 realiza-se, na Universidade do Minho, em
Guimarães, o encontro internacional “IX Black Hole Workshop”, que tem
como objectivo reunir a comunidade portuguesa a trabalhar em aspectos
físicos e matemáticos de buracos negros.
Spanish-Portuguese Relativity Meeting 2016 – One Hundred
Years of the Schwarzschild Solution
O “Spanish-Portuguese Relativity Meeting” é um dos maiores encontros
europeus anuais em Relatividade Geral. Em 2016, será acolhido na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa, durante os dias 12-15 de Setembro. Um
dos dias deste encontro será dedicado à Relatividade Matemática.
Centenário da Relatividade Geral em Portugal
O centenário da Relatividade Geral não passou despercebido em Portugal
durante 2015, e aqui destacam-se os encontros científicos: “GR 100 years
in Lisbon”, IST, Univ. Lisboa, 19-20/Dez; “100 years of Strong Gravity, 5
years of Gr@v”, Univ. Aveiro, 25-26/Nov; “100 anos da Relatividade Geral.
Porto 2015”, Univ. Porto, 19-20/Nov; e a Escola de Verão “Geometria e
Teoria da Relatividade – 100 anos da Relatividade Geral”, Univ. Minho,
Braga, 27-31/Jul, destinada a alunos do ensino secundário.
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